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Abstract:According to the intrinsic characteristics of license plate, a n ew approach for characters segmentat ion of license plate based on
project ion is proposed. First ly, some preprocesses are processed tow ard the license plate images- detect the in clin e angle of license plate
and rectif y the slanted and distorted plate if the incline angle is bigger than the designated angle, then the horizontal boundaries are re-
moved by using horizontal project ion of l icense plate. Af ter these processes, image binarizat ion is processed to the image. Th en the char-
acters are located by using vert ical project ion of license plate, according to th e ranging rulers and intercharacter distance of license plate
characters. The second and third character are first segmented, then the last five characters from the third character are also segmented.
W ith the know ledge of single character which has been segmented, the f irst tw o characters are segmented. T hen all the possible charac-
ters are processed specially, segment ing the conglut inant characters and combining the cracked characters if exist ing. As a result , all the
characters are segmented accurately. The experimental result shows that this approach has a good effect of segmentat ion.
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像进行倾斜校正。采用 Hough 变换[ 1]进行垂直方向
倾斜校正和水平方向倾斜校正。首先对牌照区域进行
扩展,以使其包含上下边框和左右边框。然后对该区
域作垂直和水平 Sobel 变换,从 Sobel变换后得到的图
像中,进一步得到其垂直和水平方向跳变图。对其进
行Hough 变换, 通过对直线连续性及长度判断, 计算
出跳变图中边框的倾斜角度。当角度大于 5 时进行
图像旋转变换。如图 1 中所示:图 a的倾斜角大于 5













水平线所通过的笔划数目至少为 7,则灰度值从 0 到 1



















了[ 3, 6~ 8]。车牌的固有特征为我们提供了很好的先验
知识,如:车牌字符的总长度为 409mm,其中单个字符
的宽度为 45mm,高度为 90mm,第二和第三个字符间




度。字符 1 的宽度约为 13mm,这样与其它字符间距
约为 28mm,连续两个字符 1 间距约为 44mm。如果
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( 2)取初始阈值 t = 0,从车牌左边 2* w idth/ 7处
开始向右扫描垂直投影,将大于阈值的投影块分割出
来,起始点和结束点分别标记为 start[ i ] 和 end[ i ] , i
= 1, 2, , n ,其中 n 为分割块数, start[ i ] 和end[ i ] 分
别代表第 i 个分割块的起始点和结束点, 每得到一个
新的分割块, n 就加 1。
( 3) 扫描到图像最右端结束,如果此时 n < 5,则 t
= t+ 1,并重复步骤( 2);如果 n 5则停止粗分割,往
下进入细分割阶段;如果 t 增加到车牌高度的 1/ 4 时,
n 仍未能达到 5,则分割失败。
细分割步骤如下:
( 1) 分割粘连的字符块: 如果某个分割块的宽度
end[ i ] - start[ i ] > 单字符宽度先验值 prew idth的 1.
5倍,则在该区域中寻找中间位置将它分成两部分,分
别寻找两部分中投影值最大的点, 记为 F1 和 F2 。对
两个最大投影值(即 F1和 F2) 的中间区域进行扫描,
寻找投影值最小的点,在该点处对粘连字符进行分割,
也就是二次分割。
( 2) 合并断裂的字符块: 如果某个分割块的宽度
为 w i 小于单字符宽度先验值 prewidth, 下一字符块的
宽度为 w i+ 1 ,并且当前字符块与下一字符块的间距 s i
小于字符间距先验值 space,同时 w i + s i+ w i+ 1 < 1/ 7
车牌长度,则将当前字符块与下一字符块进行合并。















Step2:分别计算出每个候选字符块的宽度 w i ,下
一候选字符块的宽度 w i+ 1, 当前候选字符块与下一候
选字符块的间距为 si。prew idth为单个字符宽度的先验
知识, space 为两个相邻字符的间距。如果 w i > 1.
5* prewidth,则该字符块是粘连字符块,转到 Step3;如
果 w i+ 1 < prewidth , s i < space且 w i + si + w i+ 1 < 1/ 7
车牌长度,则该字符和下一字符块是断裂字符块,转到
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